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BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
5.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil pengamatan, pengolahan dan analisis data melalui prosedur 
statistika, penulis mengambil keputusan sebagai hasil dari proses penelitian ini adalah: 
 Penerapan model kooperatif dengan alat bantu audio visual memberikan 
pengaruh dalam pembelajaran futsal di SDN Ciaro 01.  
5.2. Implikasi 
 Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, penelitian 
berimplikasi pada hal-hal yang bersifat pengembangan dalam praktisnya yakni sebagai 
berikut: 
5.2.1. Bagi Siswa 
a. Siswa harus lebih menghargai guru penjas ketika proses pembelajaran disekolah 
berlangsung. 
b. Siswa harus berani bertanya dan berpendapat pada guru. 
c. Siswa diusahakan agar selalu saling mengingatkan dengan temannya untuk 
mengikuti pembelajaran dengan baik ketika proses pembelajaran berlangsung. 
5.2.2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
a. Sebaiknya untuk peneliti selanjutnya peneliti dapat menggunakan alat modifikasi 
yang baru lagi atau menciptakan alat modifikasi yang lebih menarik lagi. 
b. Sebaiknya mengadakan penelitian pada kelas dan level yang berbeda agar 
mengetahui pengaruh penelitian jika di terapkan pada kelas dan level yang berbeda. 
5.3. Rekomendasi 
 Penulis mengajukan beberapa rekomendasi berupa saran kepada pihak-pihak 
yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini dan penulis berharap rekomendasi ini 
dapat menjadi masukan yang dapat membangun. Adapun rekomendasi yang diajukan 
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5.3.1. Bagi Sekolah 
 Pihak sekolah hendaknya lebih mendukung lagi guru penjas untuk 
meningkatkan kreatifitasnya dalam memberikan materi pembelajaran, dengan 
menyediakan media dan alat-alat olahraga yang dibutuhkan. 
5.3.2. Bagi Guru 
 Guru harus lebih kreatif lagi ketika memberikan materi pembelajaran pada siswa 
dengan cara memberikan alat modifikasi yang menarik sehingga membuat siswa 
bersemangat ketika proses pembelajaran berlangsung. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
